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LLISTAT DE PUNTS
Punts de Replanteig
Nom Coordenada X Coordenada Y
POU 1 396915.198 4593236.048
POU 2 396916.976 4593226.208
POU 3 396936.440 4593203.378
POU 4 396938.390 4593163.426
POU 5 396972.788 4593127.138
POU 6 396989.391 4593138.289
POU 7 397008.891 4593142.733
POU 8 397037.919 4593102.021
ENTRADA EDAR 397053.981 4593095.770
SORTIDA SOBREEIXIDOR 397068.693 4593131.869
ABOCAMENT 397167.580 4593078.970
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LLISTAT DE PUNTS
Replanteig EDAR Can Bou
Nom Coordenada X Coordenada Y
1 397053.861 4593095.388
2 397057.200 4593094.338
3 397057.740 4593096.055
4 397056.500 4593096.445
5 397056.200 4593095.491
6 397054.101 4593096.151
7 397059.263 4593094.108
8 397066.674 4593089.702
9 397073.733 4593087.482
10 397075.023 4593091.583
11 397067.964 4593093.804
12 397077.416 4593087.744
13 397078.608 4593087.369
14 397078.983 4593088.561
15 397077.791 4593088.936
16 397073.811 4593062.382
17 397118.645 4593048.280
18 397125.665 4593070.602
19 397080.832 4593084.704
20 397082.332 4593089.474
21 397127.166 4593075.372
22 397134.187 4593097.694
23 397089.353 4593111.795
24 397128.386 4593071.712
25 397129.578 4593071.337
26 397129.953 4593072.529
27 397128.761 4593072.905
28 397033.901 4593056.578
29 397047.750 4593041.233
30 397127.716 4593047.484
31 397141.827 4593088.287
32 397135.193 4593105.406
33 397128.094 4593110.460
34 397116.649 4593113.501
35 397087.250 4593117.217
36 397073.893 4593119.187
37 397071.432 4593119.718
38 397058.955 4593127.780
39 397050.573 4593103.958
40 397046.428 4593092.179
41 397048.927 4593060.234
42 397067.343 4593054.278
43 397069.066 4593059.607
44 397050.700 4593065.564
45 397038.374 4593051.622
46 397042.521 4593047.027
49 397074.101 4593074.556
50 397082.622 4593101.647
51 397133.251 4593085.665
52 397124.691 4593058.816
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Material: Fundicion ductil GGG-40
Peso: 56.880 kg
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Norma: UNE EN-124
Clase: D-400
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 St=0.975 Sd=0.000 Sv=0.000 Sf= 1.060
255
0-5 5
 Zt=254.621 Zr=255.266
 St=2.629 Sd=0.000 Sv=0.000 Sf= 1.060
254
0-5 5
 Zt=253.834 Zr=254.279
 St=1.415 Sd=0.000 Sv=0.000 Sf= 1.060
253
0-5 5
 Zt=253.047 Zr=253.292
 St=0.273 Sd=0.170 Sv=0.000 Sf= 1.060
252
257
0-5 5
 Zt=252.260 Zr=252.304
 St=0.000 Sd=1.552 Sv=0.000 Sf= 1.060
??????? ????
PERFILS TRANSVERSALS
1:200
2 m 4 m 13.3
03 04_____DE_____
MAIG 20150?????????????? ??????????????????????????????
AL NUCLI DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA
JUANJO CANTERO DEUS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
????????????????????
Enginyer de Camins, Canals i Ports
252
0-5 5
 Zt=252.085 Zr=252.085
 St=0.000 Sd=2.017 Sv=0.000 Sf= 1.060
??????? ????
PERFILS TRANSVERSALS
1:200
2 m 4 m 13.3
04 04_____DE_____
MAIG 20150?????????????? ??????????????????????????????
AL NUCLI DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA
JUANJO CANTERO DEUS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
????????????????????
Enginyer de Camins, Canals i Ports
_____DE_____
MAIG 20150?????????????? ??????????????????????????????
AL NUCLI DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA
JUANJO CANTERO DEUS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
????????????????????
Enginyer de Camins, Canals i Ports
?????
?????
?????????????
??????????????????????
??????
????????????
??????
?????
??? ???? ????
?? ??
3.00
1.
20
1.
20
0.60
0.
60
3.00
2.
00
????????????????????????????????
AMB ACABAT GALVANITZAT DE 50mm
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????
HM-20/B/20/I
????????????
DETALLS
1:30
0,3 m 0,6 m 14.2
01 01_____DE_____
MAIG 20150?????????????? ??????????????????????????????
AL NUCLI DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA
JUANJO CANTERO DEUS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
????????????????????
Enginyer de Camins, Canals i Ports
?????????????????????????
??????
??????
???? ???? ????
?? ??_____DE_____
MAIG 20150?????????????? ??????????????????????????????
AL NUCLI DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA
JUANJO CANTERO DEUS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
????????????????????
Enginyer de Camins, Canals i Ports
???????????
????????
?????????????????
???????????????????????????????
10.00
?????????????????
???????
2.502.50
SERVITUD
?? ????????
variable variable variable5.00
APLEC TUBS PISTA DE TREBALL RASA ZONA APLEC TERRA
EXPROPIACIONS I SERVITUDS
?????????????????
SENSE ESCALA
15.2
01 01_____DE_____
MAIG 20150?????????????? ??????????????????????????????
AL NUCLI DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA
JUANJO CANTERO DEUS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
????????????????????
Enginyer de Camins, Canals i Ports
